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U n d o u b ted ly , a lth o u g h  much o f  th e  c o a r s e  d e­
m eaning o f  T o lk ie n ' s  work can  be d i r e c t l y  a t t r i b ­
u ta b le  to  th e  q u a l i t y  o f  B a k s h i's  im a g in a t io n ,  
u n d e r s ta n d in g  and t a s t e ,  t h e s e  t e c h n ic a l  in a d e ­
q u a c ie s  seem  to  have b een  n e c e s s i t a t e d  by un­
f o r e s e e n  d i f f i c u l t i e s — p o s s ib ly  o r i g i n a l l y  in te n d ­
ed  a s  rou gh  w ork in g  v e r s i o n s ,  to  be sm oothed o v er  
l a t e r ,  w hich  had to  be a d o p ted  a s  f i n a l  th rou gh  
e x i g e n c ie s  o f  t im e and money or th rou gh  f a i l u r e  to  
d e v e lo p  s u f f i c i e n t l y  s o p h i s t i c a t e d  t e c h n ic a l  
r e s o u r c e s .
The e m b a r r a ss in g ly  a m a te u r ish  q u a l i t y  o f  much o f  
th e  a c t io n  m ust be tr a c e d  n o t  to  th e  a n im a to r s ,  
b u t to  th e  a m a te u r ish  a c t o r s  w hose g e s t u r e s  th e y  
w ere c o p y in g . G an dalf a c t in g  o u t  ch a ra d es  w ith  th e  
r in g  i n s c r i p t i o n ,  Sam ch a n g in g  f a c i a l  e x p r e s s io n s  
to  m irror  e v e ry  s y l l a b l e  a d d r e s se d  to  h im , th e  
i l l - a t - e a s e  p o s tu r e s  o f  Merry and P ip p in  s ta n d in g  
in  th e  background a t  B ree— t h e s e  n eed ed  a d ir e c t o r  
o f  t a s t e  and t a l e n t ,  n o t  a team  o f  l i t e r a l  t r a n s ­
l a t o r s  .
B ak sh i g a th e r e d  u n to  h im s e l f  g i f t e d  p e o p le ,  from  
P e te r  B e a g le  to  our own B onnie G oodK night. V/hat a 
p i t y  t h a t  he d id n ' t  work w ith  them in s t e a d  o f  con ­
s id e r in g  o n ly  t h a t  th e y  w ere w ork in g  f o r  h im , To­
g e th e r  th e y  m igh t h ave g iv e n  us q u i t e  a d i f f e r e n t
p r o d u c t.
D isn ey  o v er  th e  y e a r s  r e j o i c e d  in  s e t t i n g  him­
s e l f  many p ro b lem s, from  Snow Wh ite  o n , and he m et 
them a l l  w ith  r e s u l t s  w hich  ran ged  from  p e d e s t r ia n  
to  b r e a t h - t a k in g ,  b u t he n e v e r  f o i s t e d  upon th e  
w orld  su ch  an a d m is s io n  o f  h i s  i n a b i l i t y  t o  m eet a 
m inim al s ta n d a r d  o f  com p eten ce in  c a r r y in g  o u t  th e  
ch a rg e  he had ta k e n  u p .
Some y e a r s  ago  M ythcon I s c r e e n e d  w hat tu rn ed  
o u t to  be a s t u d e n t  f i lm  w hich  w ith  v e r y  l i t t l e  
b u d g et and w ith  to n g u e  tow ard s th e  ch eek  p r e s e n t ­
ed  th e  s e t t i n g  o u t  o f  th e  h o b b it s  from  th e  S h ir e ,  
co m p lete  w ith  f o x .  We had b een  t o ld  t h a t  t h i s  was 
to  be th e  b e g in n in g  o f  a s e r io u s  lotr f i l m ,  and 
s lo w ly  our in d ig n a t io n  gave way t o  r e l i e f  and 
am usement a s  we r e a l i z e d  we had b een  p u t on . I 
c a n ' t  h e lp  rem em bering t h a t  in n o c e n t  e v e n in g  w ith  
fon d  n o s t a l g i a  a s  I  m e d ita te  on th e  rou gh  b r u t a l ­
i t y  o f  c o n c e p t  w hich  in f u s e s  w hat w i l l  have to  be 
th e  d e f i n i t i v e  f i lm  v i s u a l i z a t i o n  o f  t h i s  work f o r  
our g e n e r a t io n  (T h is  i s  one f i lm  whose memory 
w o n 't  h ave to  be reck o n ed  w ith  when re-m ak e tim e  
com es r o u n d ) . One can  lo o k  a t  th e  f i lm  and s e e  
T o lk ie n  c l e a r l y ,  ev e n  c l e v e r l y  t r a n s la t e d  from  
tim e to  t im e s  y e t  b u t a l i t t l e  w h i le  a n d , su re  
en ou gh , t h e r e ' s  B a k sh i a g a in .
S e v e r e  M e r c i e s
Gracia Fay Ellwood
In  t h i s  i s s u e  o f  Mythlore we h ave two l e t t e r s , 
and in  th e  p r e v io u s  i s s u e  an a r t i c l e ,  d e a l in g  w ith  
G n o s t ic is m . S in c e  G n o st ic ism  i s  f o r  th e  m ost p a r t  
b u r ied  in  th e  p a s t ,  and i t s  a t t i t u d e s  a re  a l i e n  to  
many o f  u s , i t  i s  v a lu a b le  f o r  us to  make an im ag­
in a t i v e  e f f o r t  to  e n t e r  th e  w orld  o f  th e  G n o s t ic s —  
th e  s o r t  o f  e n tr y  L ew is a p p la u d s a s  one o f  th e  ad ­
v a n ta g e s  o f  r e a d in g .
In  a t te m p tin g  to  do so  I have b een  h e lp e d  by 
f r ie n d s h ip  w ith  a con tem p orary  G n o s t ic ,  one S te p h en  
H o e l le r ,  a H u ngarian  noblem an now l i v i n g  in  Los 
A n g e le s .  (A form er member o f  our S o c i e t y ,  Baron  
H o e lle r  i s  l e a d e r  o f  a G n o st ic  g ro u p , a l e c t u r e r  
on Ju n g , and a p a s s io n a t e  d e v o te e  o f  The Lord of 
the Rings . )  The R u ss ia n - in v a d e d  Hungary o f  h is  
e a r ly  y e a r s  m ir r o r s  th e  w orld  in  w h ich  G n o st ic ism  
(and M an ich aeism , and C h r is t ia n  m o n a st ic ism )  
f l o u r i s h e d .
F le e in g  th e  in v a d e r s  in  th e  w in te r  o f  1944 - 4 5 ,  
h is  fa m ily  came t o  a v i l l a g e  i n  th e  n o r th  o f  th e  
c o u n tr y , b u t fou n d  no s a f e t y  t h e r e .  In  th e  m id d le  
o f  a January n ig h t  a grou p  o f  R u ss ia n  s o l d i e r s  
came b lu s t e r in g  in t o  th e  h ou se where two o r  th r e e  
f a m i l i e s  w ere h u d d le d . F i r s t  th e y  t r i e d  to  g e t  
everyb od y  d ru nk , w ith  c l e a r  in t e n t io n s  o f  r a p in g  
th e  women. One s o l d i e r  poured  vodka down t w e lv e -  
y e a r - o ld  S te p h e n 's  t h r o a t ,  and when he b o l t e d  in  
t e r r o r  o u t  th e  d o o r , s e n t  a r a in  o f  b u l l e t s  a f t e r  
him . S te p h e n  k e p t  f a l l i n g  in  th e  snow . " I t  was 
l i k e  l i v i n g  th e  k in d  o f  n ig h tm a re  in  w h ich  you  have  
to  run  and c a n ' t ."  Vodka made th e  gun hand un­
s t e a d y ,  and S te p h e n 's  a u n t  d ash ed  th e  k e r o se n e  
lamp from  th e  m an's o th e r  hand . S te p h e n  e sc a p e d  
and c r e p t  aw ay. D u rin g  t h a t  same p e r io d  S te p h e n ’s  
f a t h e r  and u n c le  w ere s to o d  a g a in s t  a w a l l  and 
s h o t .  The f a t h e r  m ir a c u lo u s ly  s u r v iv e d  th r e e  b u l­
l e t  wounds; th e  u n c le  d id  n o t .
I t  i s  h a r d ly  a n o v e l  id e a  t h a t  th e  f a c t  t h a t  
we a re  f i n i t e ,  p h y s ic a l  b e in g s  w ith  c o n s t a n t  n eed s  
and s e n s i t i v i t y  t o  p a in  makes us h u g e ly  v u ln e r a b le .  
The m a jo r ity  o f  human b e in g s  th r o u g h o u t h i s t o r y  
have l i t t l e  chan ce f o r  i n t e l l e c t u a l  or a r t i s t i c  
c r e a t i v i t y ;  t h e i r  b r a in s  a re  s t u n te d  by e a r ly  m al­
n u t r i t i o n ,  and n e a r ly  a l l  t h e i r  tim e  and s t r e n g t h  
go in t o  w ork in g  to  m eet th e  b o d i ly  n eed s  o f  t h e i r  
c h i ld r e n  and th e m s e lv e s  ( b a r e ly )  and t h e i r  " b e t­
t e r s , ” They a r e  Drudge o f  Pilgrim's Regress. And
t h a t  i s  when t h in g s  a r e  s t a b l e .  In  t im e s  o f  ch aos  
o r  ty ra n n y  b o d ily  e x i s t e n c e  makes m a sses  o f  p e o p le  
l i a b l e  t o  t e r r o r  and v i o l e n c e .  The a s c e t i c s  in  
l a t e  Roman t im e s  who w en t to  l i v e  i n  r e l i g i o u s  
com m u n ities  or a s  h e r m its  in  th e  w i ld e r n e s s  were  
n o t  m erely  s e e k in g  to  a v o id  th e  fin de siecle c o r ­
r u p t io n  o f  th e  t i m e s , th e y  a l s o  hoped t o  e sc a p e  
p i l l a g e , rap e  and m a s s a c r e .
S te p h e n  d e c la r e s  t h a t  h i s  e n c o u n te r s  w ith  v i o ­
le n c e  d id  in f lu e n c e  him f u r th e r  tow ard G n o s t ic is m ,  
n o t  o n ly  b ec a u se  o f  e x p e r ie n c e d  p h y s ic a l  v u ln e r ­
a b i l i t y  b u t b eca u se  o f  th e  p e r v a d in g  t e r r o r  o f  th e  
d i s i n t e g r a t i o n  o f  a  w o r ld . "One day y o u 'r e  on to p  
o f  th e  h ea p , and th e  n e x t  y o u 'r e  a h u n ted  a n im a l."  
R e e p ic h e e p  w ould  d o u b t le s s  have c a l l e d  i t  th e  Turn 
o f  th e  W heel o f  F o r tu n e . But i t  c e r t a i n l y  makes 
u n d e r s ta n d a b le  th e  lo n g in g  f o r  an  a s s u r e d ,  n onp hys­
i c a l ,  e t e r n a l  w o r ld . For S te p h e n  t h i s  i s  e s s e n ­
t i a l l y  th e  w o rld  o f  th e  A r c h e ty p e s  e la b o r a te d  by 
Jung; (and in  f a c t  Jung d id  draw s u b s t a n t i a l l y  on  
G n o s t ic  s o u r c e s ) .
Of c o u r s e  n o t  ev e r y o n e  who l i v e s  th ro u g h  su ch  
a w o r ld -b r ea k u p  t a k e s  su ch  a p o s i t i o n .  The C a th o l­
i c  and O rthodox ch u rch es  a f f ir m e d  C r e a t io n ,  I n c a r ­
n a t io n ,  b o d i ly  r e s u r r e c t io n  and sa c r a m e n ta lism  in  
u n easy  t e n s io n  w ith  much w o r ld -d e n y in g  a s c e t i c i s m .  
And i n  f a c t  th e  ab ove i s  n o t  t o  be ta k e n  a s  an e n ­
d orsem en t o f  G n o s t ic is m , e s p e c i a l l y  i t s  n e g a t iv e s .  
One o f  th e  b e s t  su p p o r ts  I  know o f  an a f f ir m a t io n  
o f  p h y s ic a l  c r e a t io n  i s  fou n d  i n  W il l ia m s ' t h e o l ­
ogy o f  r o m a n tic  l o v e .  I n e f f a b le  g lo r y  has b een  
s e e n  em bodied in  human form s and f a c e s ,  in  n a tu r e ,  
and i n  much e l s e .  I  h ave s e e n  i t  m y s e lf  and can ­
n o t  d ou b t i t .  I t  i s  r e a s o n  enough to  a f f ir m  th e  
body a s  th e  g lo r io u s  and h o ly  f l e s h ,  and to  hope 
f o r  th e  b e s t  o f  b o th  w o r ld s .
H aving o n ly  j u s t  b een  in tr o d u c e d  a s  e d i t o r ,  I 
now have th e  happy t a s k  o f  in tr o d u c in g  our new a s ­
s o c i a t e  e d i t o r ,  Lee S p e th . Lee i s  m aking a v a i l ­
a b le  h i s  c o n s id e r a b le  e r u d i t io n  and in c o n s id e r a b le  
f r e e  tim e to  sh a r e  th e  jo b s o f  e v a lu a t in g  MSS, 
w r it in g  e n d le s s  l e t t e r s ,  d o in g  l a y o u t ,  and m a il in g  
( a c t u a l l y ,  m a i l in g  d o e s n ' t  r e q u ir e  vast e r u d i t i o n . )  
B e s t  o f  a l l ,  he w i l l  be w r i t in g  th e  colum n "Cava­
l i e r  T reatm ent"  f o r  ea c h  i s s u e ,  g iv in g  l i g h t ­
h e a r te d  t r i p s  to  o u t - o f - t h e -w a y  c o u n t r ie s  o f  f a n ta s y .  
Many th a n k s ,  and w elcom e.
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